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Straipsnis skirtas šv. Brunono Bonifa-
co	 Kverfurtiečio	 pažinimo	 XIV–XVI	 a.	
klausimui,	atskleidžiant,	kokiais	šaltiniais	
remiantis ir kokia informacija buvo paskli-
dusi	apie	šį	šventąjį	Europoje.	Iš	karto	pa-










1513), Burchardo iš Ursbergo (Burchardus 
Urspergensis;	1515),	Mariano	Škoto	(Ma-






žymiausio	 giminės	 atstovo,	 pažinimą	 ir	
pateikusią	pasakojimus1 apie šv. Brunono 
* Straipsnis	 parengtas	 mokslo	 tyrimų	 projekto	
„Lietuvos	Didžiosios	Kunigaikštijos	tradicija,	vaizdinys	
išgelbėtus	nuo mirties aštuonis vienu metu 
gimusius vaikus (Neunlingssage) ir jo asi-
lą,	 nenorėjusį	 joti	 į	 pagoniškąją	 Prūsiją	
(Eselswiese)2, kuriuos dar labiau išplatino 
broliai Grimai ir Ludwigas Bechsteinas3. 
Pastarąją	legendą	ir	šiandien	primena	gar-
ir	modernūs	tapatumai“	metu.	Projektą	finansavo	Lietu-
vos mokslo taryba, sutarties Nr. VaT-19/2012.
1	 Naujausias	 tekstas,	nagrinėjantis	su	šv.	Bruno-
nu	Kverfurtiečiu	 susijusius	padavimus:	Pöge-Adler K. 
Heiliges	Wasser,	 Neunlinge	 und	 störrischer	 Esel.	 Zur	
Mehrlingssage	 um	 den	 heiligen	 Brun	 von	 Querfurt	 //	
Der	 heilige	Brun	 von	Querfurt.	 Eine	Reise	 ins	Mitte-
lalter.	Begleitband	 zur	 Sonderausstellung	 „Der	 heilige	
Brun	 von	Querfurt	 –	 Friedensstifter	 und	Missionar	 in	
Europa.	1009–2009“	im	Museum	Burg	Querfurt.	Quer-
furt, 2009, S. 135–143.
2 anfang, Ursprung und Stiftung des eselstädtis-
chen	 Jahrmarkts,	 so	 bei	 der	 Stadt	 Querfurt	 jährlichen	
auf den Donnerstag in der Osterwochen gehalten wird. 
Eisleben, 1568; Spangenberg C. Quernfurtische Chro-
nik. Eisleben, 1590; Schneider C.	Kurtze	Beschreibung	
der Löblichen alten Herrschaft und Stadt Querfurth. 
Hall, 1654;  Pauli J. D.	Quernfurtische	Esels-Wiese	und	
Marckt.	[S.l.],	1694.
3	 Deutsche	Sagen.	Hrsg.	v.	den	Brüdern	Grimm.	
Bd. 2. Berlin, 1818, S. 366–370 (571. Die acht Brunos, 
572.	 Die	 Eselswiese).	 Taip	 pat	 žr.:	 Der	 Sagenschatz	
und	 die	 Sagenkreise	 des	 Thüringerlandes.	 Hrsg.	 v.	 
L.	 Bechstein.	 Bd.	 3.	 Meiningen	 u.	 Hildburghausen,	
1837,	S.	93–96,	97–98	(63.	Neun	Kinder	auf	einmal,	65.	
St. Bruno und die Eselswiese); Deutsches Sagenbuch v. 
L.	Bechstein.	Leipzig,	1853,	S.	352,	353	(417.	Neun	Kin-
der auf einmal, 418. Sankt Bruno und die Eselswiese).
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siosios	 Kverfurto	 mugės	 (Wiesenmarkt) 
bei asilo	su	raiteliu	formos	švilpynės4. 
Gausioje	 šv.	 Brunono	 Kverfurtiečio	
gyvenimą	 ir	 mirtį	 tyrinėjančioje	 istorio-
grafijoje	 galime	 išskirti	 du	 pagrindinius	
atminties	ir	pažinimo	akcentus.	Pirma,	tai	
šio	 šventojo	 vyro	 užmaršties	 ir	 atradimo	
iš	 naujo	 vėlyvaisiais	 Viduramžiais	 ak-
centavimas.	 Išlyga	 daroma	 tik	 Kverfurto	
tradicijai.	 Antra,	 tai	 Cezario	 Baronijaus	
Romos	martirologe	įsivėlusi	klaida,	kai	iš	
vieno šventojo buvo padaryti du skirtingi 
šventieji – Bonifacas ir Brunonas – ir kuri 
turėjo	 įtakos	visam	 šventojo	 iš	Kverfurto	






su šiuo misionieriumi ir kankiniu6. 
4 Grässe J. G. Th. Sagenbuch des preussischen 
Staats. Bd. 2. Glogau, 1868, S. 387–391. Naujausia pu-
blikacija šia tema: Schneider A.	Die	Querfurter	Wiese-
nesel // Der heilige Brun von Querfurt. Eine Reise ins 
Mittelalter.	Querfurt,	2009,	S.	152–159.
5 Kolberg A. Der heilige Bruno von Querfurt, 
zweiter	Apostel	von	Apostel	von	Preussen	//	Zeitschrift	
für	Geschichte	und	Altertumskunde	des	Ermlands,	Bd.	
8, 1884/86, S. 1–108; Voigt H. G. Brun von Querfurt, 
Mönch,	 Eremit,	 Erzbischof	 der	 Heiden	 und	Martyrer.	
Stuttgart, 1907; Meysztowicz W.	Szkice	o	świętym	Bru-
nonie-Bonifacym // Sacrum Poloniae millenium, 1958, 
t. 5, s. 447–451; Tyszkiewicz J.	Brunon	z	Querfurtu	w	
Polsce	i	krajach	sąsiednich	w	tysiąclecie	śmierci	1009–
2009.	Pułtusk,	 2009,	 s.	 181–199;	Real U.	Die	Wiede-
rentdeckung	 eines	 vergessenen	 Heiligen?	 Zeugnisse	
spätmittelalterlicher Verehrung des heiligen Brun von 
Querfurt // Der heilige Brun von Querfurt. Eine Reise 
ins	Mittelalter,	S.	119–133.
6 Cywiński M. A.	 Zanik	 pamięci	 o	 Brunonie	 z	




Brunon.	Patron	 lokalny	czy	 symbol	 jedności	Europy	 i	
powszechności	Kościoła	/	Pod.	red.	A.	Kopiczko.	Ols-
ztyn,	2009,	s.	329–348;	Nowak W.	Kult	świętego	Bru-
1. Romualdo mokinio šv. Bonifaco 
atradimas arba kaip  
su juo susipažįsta Europa
Informacija	 apie	 šv.	 Brunoną,	 tiksliau,	
apie	 šv.	 Bonifacą,	 ir	 jo	 kankinišką	 mirtį	
išliko	 eremitų	 aplinkoje.	 Tai	 liudija	 apie	
1042 m. Fonte avelanoje Petro Damianio 
(Petrus Damiani, 1007–1072) surašytas 
„Šv.	 Romualdo	 gyvenimas“	 („Vita bea­
ti Romualdi“)7, kurio 26 ir 27 skyriuose8 
pasakojama šv. Bonifaco istorija šv. Ro-





jo	 vienuolyno	 biblioteką	 ir	 skriptoriumo	
darbą,	susipažįsta	su	Petro	Damianio	„Šv.	
Romualdo	 gyvenimo“	 rankraščiu	 ir	 1099	
m.	pradėtoje	rašyti	kronikoje	užrašo:	„Die­
vo vyras Romualdas kartu su šventuoju 
Bonifacu, imperatoriaus giminaičiu, kuris 
nona-Bonifacego	w	świetle	ksiąg	liturgicznych	diecezji	
warmińskíej	//	Ibid,	s.	257–276;	Jovaiša L. Šv. Brunono 
Kverfurtiečio	kultas	Lietuvoje:	liturginis	ir	hagiografinis	
aspektas	//	Lietuvių	katalikų	mokslo	akademijos	metraš-
tis. Serija a. T. 32. 2009, p. 195–207; Idem.	Ślady	kultu	
świętego	Brunona	na	Litwie:	aspekt	hagiograficzno-li-
turgiczny	//	Święty	Brunon.	Patron	lokalny	czy	symbol	
jedności	 Europy	 i	 powszechności	 Kościoła,	 Olsztyn,	
2009, s. 277–287; Baronas D. The year 1009: St Bruno 
of	Querfurt	between	Poland	and	Rus’	//	Journal	of	Me-
dieval History. 2008, Volume 34, Issue 1, p. 1–22.  





sp. 1970–1972; Freund S. Petrus Damiani // Biograp-




8	 1009	 metai:	 šv.	 Brunono	 Kverfurtiečio	 misija	
(toliau	–	1009	metai).	Sudarė,	 šaltiniotyrinius	paaiški-
nimus	ir	bibliografiją	parengė	I.	Leonavičiūtė.	Vilnius,	
2006, p. 192–201. 
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netrukus kankiniu Rusioje tapo, ir su dau­
geliu kitų vokiečių iš minėto imperatoriaus 
[Otono III] kariuomenės į šį šventojo Be­
nedikto vienuolyną kaip maldininkai išvy­
ko, kur sunkiai [Romualdas] susirgo, bet 
greitai dėka Dievo gailestingumo pasvei­
kęs, sugrįžo.“9 
Tačiau	 pats	 „Šv.	 Romualdo	 gyveni-
mas“	 brandžiaisiais	Viduramžiais	 nebuvo	
populiarus.	Nepateko	 jis	 į	 šventųjų	gyve-
nimų	 rinkinius,	 skaitytus	 vienuolynuose	
ir	 bažnyčiose10. Nerasime jo nei gausiais 
nuorašais	 bei	 plačia	 geografija	 tuo	 metu	
paplitusiame	Usuardo	martirologe,	nei	Jo-
kūbo	Voraginiečio	„Aukso	legendoje,	arba	
Šventųjų	 skaitiniuose“.	 O	 juk	 šie	 gausūs	
rankraščiai	buvo	taisomi	ir	pildomi11, kaip 
9	 1009	metai,	p.	204:	„<...> vir Dei Romualdus 
unacum beato Bonifacio imperatoris consanguineo 
qui paulópost aput Russiam martyr effectus est, et cum 
aliis pluribus Teutonicis de praedicti imperatoris [Otto 
tertius] exercitu, ad hoc beati Benedicti monasterium 
orationis gratia venit, ubi graviter infirmatus, sed qu­
antocius divina misericordia convalescens, reversus est 
<...>.“ Plg. su	Damianio	 „Šv.	 Romualdo	 gyvenimu“:	
„Romualdus igitur cum eo quem prediximus Tammo et 
cum Bonifatio viro clarissimo, quem nunc felicissimum 
martirem se habere Russiana gloriatur ecclesia, et cum 
aliis conversis Teutonibus a Tiburis oppido ad monaste­
rium sancti Benedicti, quod in Cassino constitutum est 
monte, devenit. Ibi nempe graviter infirmatus est, sed 
cito ex divina misericordia convaluit“	 –	 1009	 metai,	 
p.	 192.	Apie	 Leoną	Marsikaną	 ir	 jo	 kroniką	 žr.:	Hof­
fmann H.	 Studien	 zur	 Chronik	 von	 Montecassino	 //	
Deutsches	Archiv	für	Erforschung	des	Mittelalters,	29,	
1973, S. 59–162; Idem. Einleitung // Die Chronik von 
Montecassino	(Chronica	monasterii	Casinensis),	MGH	
SS, 34, 1980, s. VII–L. 
10  Fross H.	Relacje	Piotra	Damiani	//	Kultura	śre-
dniowieczna	i	staropolska.	Warszawa,	1991,	s.	369.			
11	 Tarkim,	Bohemijos	 pavyzdys,	 kur	 nuo	XIII	 a.	
„Aukso	legendoje“	atsirado	pasakojimų	apie	šv.	Adal-
bertą:	Machilek F.	Zur	Verehrung	des	hl.	Wojciech-
Adalbert	 im	Böhmen,	 insbesondere	 im	14.	 Jahrhun	- 




ra, 2007, kn. 24, p. 39.
šiuolaikiškai	apie	„Aukso	legendą“	pasakė	
Sigitas Narbutas, o tai galima pritaikyti ir 
Usuardo	martirologui,	kuris	Viduramžiais	
buvo	tarsi	kokia	mūsų	dienų	Vikipedija.	
Tiesa, Petro Damianio – kardinolo re-
formatoriaus,	vieno	labiausiai	išsilavinusių	
savo	epochos	žmonių	kūryba	(jo	palikimas	
sieka	480	darbų12) naudojosi ne vienas Vi-
duramžių	 autorius.	 Nebuvo	 svetimas	 jis	
laurų	 vainiku	 vainikuotiems	 garsiesiems	
italų	 poetams	 Dantei	 Aligjeriui	 (Dante	
Alighieri,	 1265–1321)	 ir	 Frančeskui	 Pe-
trarkai	 (Francesco	 Petrarca,	 1304−1374).	
Pirmasis	 savo	 „Dieviškosios	 komedi-
jos“	 (sukurta	 1307–prieš	 1321)	 Rojaus	 
XXI	 giesmėje	 Fonte	 Avelano	 vienuoly-
ne	 bendrauja	 su	Petru	Damianiu,	 o	XXII	
giesmėje	ant	Montekasino	kalno	susitinka	
su	 šio	 vienuolyno	 įkūrėju	 šv.	 Benediktu	
Nursiečiu,	 kuris	 kaip	 šviesulėlį	 „kur	 ap-
linkui	žiba“,	pamini	 ir	šv.	Romualdą13. Ir 
jei	 dar	 pasakytume,	 kad	 šiandien	 žinoma	
daugiau	kaip	600	šio	kūrinio	rankraščių14, 
taip	 pat	 kad	 Dantės	 literatūrinės	 minties	
skleidimąsis	 vyko	 ne	 tik	 tekstu,	 bet	 ir	
vaizdu,	pavyzdžiui,	Bodleiano	bibliotekos	 
XIV	a.	iliuminuotame	rankraštyje	prie	XXI	









14 Augustyn W. Dantes Paradiso und die Bildtradi-
tion	 zum	Himmlischen	 Jerusalem	 //	Deutsches	Dante-
Jahrbuch,	82,	2007,	S. 108.








„De Vita solitaria“ (sukurtas 1346–1356) 
pateikė	ne	 tik	Petro	Damianio	 („De Soli­
tudine Petri Damini“), bet, naudodamasis 
mūsų	 jau	minėtu	Damianio	 hagiografiniu	
darbu,	 ir	 šv.	 Romualdo	 gyvenimą	 („De 
Solitudine Romualdi“)16.	Tiesa,	čia	dar	ne-
rasime šv. Bonifaco, kaip ir mylimiausio 
šv. Romualdo mokinio Benedikto iš Be-





procesą“	 galėtume	 apibrėžti	 taip:	 kylant	
Petro	Damianio	autoritetui,	vėlyvųjų	Vidu-
ramžių	Europoje	svarbą	įgyja	ir	šv.	Romu-
aldas, o pastarojo kontekste galima atrasti 
ir	šv.	Bonifacą.	Taip	netrukus	ir	atsitinka.	
XIV	 a.	 septintojo–aštuntojo	 dešimtmečių	
sandūroje	venecijiečio	Equilio	(Jesolo,	Ve-
necijos provincija) vyskupo Petro Natalio 
(Petrus de Natalibus, apie 1330–apie 1400) 
sudarytas	daugiau	kaip	1	500	šventųjų	gy-
venimų	katalogas	 („Catalogus sanctorum 
et gestorum eorum ex diversis voluminibus 
collectis“).	XIV	a.	pabaigoje	–	XV	a.	 šis	
veikalas	 plito	 rankraščiais,	 1493	 m.	 pir-




abato	šv.	Romualdo	(„De Sancto Romualdo 
abbate“), bet ir vyskupo bei kankinio šv. 
Bonifaco	(„De Sancto Bonifacio episcopo 
16	 Išlikę	daugiau	kaip	120	rankraščių	–	Freund S., 
von Lodi J.	 Studien	 zur	 literarischen	Wirksamkeit	 des	
Petrus Damiani. Hannover, 1995, S.	 161.	 Pirmą	 kartą	






talio veikalas pradedamas iliustruoti, t. y. 
1514, 1519, 1534, 1543 m. Liono leidi-
muose prie kiekvieno šventojo aprašymo 
atsiranda	ir	vaizdinis	jo	pavaizdavinas.	Prie	
šv.	 Bonifaco	 juose	 yra	 iliustracija,	 vaiz-
duojanti	jo	kankinišką	mirtį	(žr.	straipsnio	
priedą).	
Tiek šv. Romualdo, tiek šv. Bonifaco 
gyvenimus	Petras	Natalis	rašė	naudodama-
sis	Damianio	„Šv.	Romualdo	gyvenimu“.	
Pasakojimas	 apie	 šv.	 Bonifacą	 parašytas	
pagal	minėto	hagiografinio	pasakojimo	27	
skyrių.	Tekstą	galima	suskirstyti	į	3	dalis:	 
1. Pasakojimas apie šv. Bonifaco gyveni-
mo	būdą	ir	išvykimas	pas	pagonis.	2.	Bo-
nifacas	 pas	 pagonių	 karalių,	 išbandymas	
ugnimi ir karaliaus su kitais apsikrikšti-
jimas.	 3.	 Bonifaco	 kelionė	 pas	 karaliaus	
brolį,	 jo	 žūtis	 tenai,	 po	 stebuklų,	 įvyku-
sių	 susidorojus	 su	 misionieriumi,	 žudikų	
krikštas	ir	bažnyčios	pastatymas18.	Tačiau	
tai	nėra	pažodinis	Damianio	teksto	karto-
jimas, tai supaprastintas ir, galima sakyti, 
„sušiuolaikintas“	 (XIV	a.	prasme)	 tekstas	
apie	 šv.	 Bonifaco	 gyvenimą	 ir	 mirtį,	 pa-
teikiantis savas interpretacijas. Vienas iš 
pavyzdžių	–	kaip	Petras	Natalis	aprašo	šio	
misionieriaus	kelionės	pas	pagonis	vargus.	
Damianio	 papasakoti	 kelionės	 po	 Italiją	
sunkumai	Petrui	Nataliui	yra	kelionės	var-
gai pas pagonis, o nurodytas šv. Bonifaco 
švenčių	 racionas	 su	 vaisiais	 ar	 žalumynų	
šaknimis virsta vaisiais ar paruoštomis 
18	 Catalogus	sanctorum	et	gestoru[m]	eoru[m]	ex	
diversis	 voluminibus	 collectis:	 editus	 a	 <...>	 Petro	
Natalibus	 de	 venetiis	 dei	 gratia	 episcopo	 Equilino	 
(toliau – Catalogus sanctorum). Lugduni, 1514, Lib. V, 
cap.	LXXXVIII,	fol.	CXXVIa-b.
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medžių	 šaknimis19. Dar vienas Petro Da-
mianio	teksto	„sušiuolaikinimo“	pavyzdys,	 
t. y. Damianio laikais dar nebuvusios, bet 
Petro Natalio laikais jau vyravusios tradi-
cijos,	šv.	Romualdo	kaip	šio	ordino	įkūrėjo	
įvardijimas	ir	pasakymas	apie	šv.	Bonifaco	
tapimą	 kamalduliu20.	 Jei	 dar	 pridurtume,	
kad	šv.	Brunonas	Bonifacas	 iš	 tiesų	buvo	
įstojęs	 į	 benediktinų	 ordiną	 ir	 tik	 kuriam	
laikui	 prisidėjęs	 prie	 šv.	 Romualdo	 ir	 jo	
mokinių	 eremo,	 tai	 galėtume	 teigti,	 kad	





nimui Prahiškiui (Hieronymus Pragensis, 
Iohannes Silvanus, apie 1369–1440), kuris 
dar	prieš	įstodamas	į	šį	ordiną	(1413)	buvo	
Jogailos	 nuodėmklausiu	 ir	 kapelionu,	
19 Ibid,	fol.	CXXVIa:	„<...> et consecratus archi­
episcopus ad ge[n]tes bosne evangeliza[n]das accessit: 
qui ceteris co[n]sociis equitantibus nudis pedibus ince­
debat. Et cum alias dis solu[m] in septimana dominica 
scilicet die et quinta feria cibum sumere co[n]suevisset: 
tu[n]c pro labore itineris tantum sibi indulsit: ut quoti­
dic medio pane et aqua modica resiceretunt: dieb[us] 
dominicis et festivis addens poma vel arborum radices 
vix coctas.“	Plg.:	„Deinde quoque iam monachus factus 
tanta se abstinentiae frugalitate constrinxit, ut sepe do­
minicis diebus et quinta tantum feria per ebdomadam 
manducaret. <...> Cum vero post diuturnam heremiti­
cae conversationis vitam ad predicandum iam ire dispo­
neret, Romam primitus pergere studuit et ab apostolica 
sede consecrationem archiepiscopatus accepit. Retulit 
mihi quidam senex monachus, qui eum illuc comitatus 
de Ravennae finibus fuerat quia in toto illo itinere vir 
venerabilis cum omnibus quidem qui eum sequebantur 
pedester ibat, sed ipse iugiter psallens et ceteros longe 
precedens, nudis semper pedibus incedebat. Pro labore 
quidem itineris cotidie comedebat, sed per singulos dies 
de medio pane et aqua vivens, in diebus festis, ignoto vi­
delicet omni liquamine, cotidiano victui poma quaelibet 
vel herbarum radices addebat“	–	1009	metai,	p.	194.
20 Catalogus sanctorum, 1514, fol.	 CXXVIa:	
„Tandem relikto seculo habitum ordinis camalduensis 
aceppit: et Sancto Romualdo abbatis eius ordinis fun­
datori adhesit.“	
misionieriavo Vytauto Lietuvoje21 ir jau 
XVI	 a.	 pabaigoje	 įvardijamas	 „Lietuvos	
apaštalu“22. apie 1430 m.23 jis sukuria pa-
mokslą	„Sermo de vita et miraculis sancti 
Romualdi“,	 kuris,	 šiam	 dalyvaujant	 Ba-
zelio	 bažnytiniame	 susirinkime,	 1433	 m.	
pasiekia	ir	Bazelio	kartūzus24. Publikuota 
„Sermo de vita et miraculis sancti Romual­
di“	buvo	tik	XVII	a.25,	tačiau	XVI	a.	buvo	
žinoma,	kad	 tarp	kitų	Jeronimo	Prahiškio	




jos (toliau – LIS). 2011, t. 28, p. 24–43.
22 Wion A. Lignum vitae, ornamentum, & decus 
Ecclesiae,	 in	 quinque	 libros	 divisum.	 Venetiis,	 1595,	 
t.	1,	p.	44:	„S.Hieronymus Pragensis, Eremita Episco­
pus, & Apostolus Lituanorum, de quo inter Episcopus.“	
Plg. Bumblauskas M.	Jeronimo	Pragiškio	pasakojimas,	
p. 31. 
23 Grandus Guido. Dissertationes Camaldulen-
ses...	Marescandoli,	1707,	p.	54:	„<...> in quibus primo 
Virum Sanctitate conspicuum B. Hieronymum Alberti 
Pragensem Eremitam Camaldulensem audiamus, qui 
anno 1429 [ut ex Camaldulensis Archivi monumen­
tis constat] sermonem copiosum de S. Romualdo in 
eius festivitate edidit, et mox anno 1433 ad instantiam 
Carthusianoru[m] Basileensium, apud quos hospitaba­
tur Concilii Theologus, iterum compilavit, et exscripsit 
<...>“;	Annales	 Camaldulenses	 Ordinis	 Sancti	 Bene-
dicti	 <...>	 J.	 B.	Mittarelli	 et	A.	Costadoni	 Presbyteris	
& monachis e Congregatione Camuldulensi auctoribus. 
Venetiis,	1761,	t.	6,	p.	338:	„Sermo copiosus de sancto 
Romualdo confessore et eremita sacrae eremi Camaldu­
li editus, ac de novo compositus a domino Hieronymo 
de Praga dictae sacrae eremi eremita recluso ad peti­
tionem venerabilium eremitarum praefatae eremi Ca­
malduli anno ab incarnatione Domini M. CCCC. XXX. 
<...> Eumdem sermonem repetiit Hieronymus anno 
1433 ad patres Carthusianos Basilea.“	
24	 Die	 Handschriften	 der	 Stadtbibliothek	 Mainz:	
Hs	I	151–Hs	I	250.	Mainz,	1990,	S.	82:	„Quem edidit et 
compilavit frater Ieronimus de Praga sacre pagine pro­
fessor quamuis indignus ad peticionem fratrum domus 
Carthusie Basiliensis anno domini Mo cccco xxxiii.o“	
Identiškai	yra	Bazelio	universiteto	bibliotekos	nuoraše	








Jeronimo	Prahiškio	 „Sermo de vita et 
miraculis sancti Romualdi“	 skirtas	 šiam	
šventajam	 pagerbti	 birželio	 19-ąją,	 t.	 y.	
jo	 mirties	 dieną27. Pamokslo 8 skyriuje 
(Cap. VIII. 48 ) autorius trumpai prisime-




Russiae),	 išbandymą	 ugnimi	 ir	 karaliaus	
su	 visais	 žmonėmis	 (cum universo popu­
lo)	krikštą,	nuvykimą	pas	karaliaus	brolį,	






nystės29. O Petras Damianis	pabrėžia,	kad	
26 Augustinus Florentinus. Historiae Camaldulen-
ses:	libri	tres.	Firenze,	1575,	p.	244;	Iš	jo	šią	informaciją	
cituoja Wion A. Lignum vitae...,  t.1, p. 43. 
27	 Die	Handschriften	der	Stadtbibliothek	Mainz...,	
S.	 82:	 „Sermo notabilis in festivitate sancti Romoaldi 
confessoris et heremite reclusi die XIXa mensis Iunii.“	
Taip	 pat	 žr.	 Die	 Handschriften	 der	 Oeffentlichen	 Bi-
bliothek der Universität Basel, S. 67. 
28  acta sanctorum: Februarius, p. 133, cap. VIII. 
48, p. 133: „<...> mox ad Regem Russiae profectus est. 
Quem cum non posset ad fidem Christi conuertere, iussit 
copiosum ignem accendi, et stans in medio ignis illaesus 
tali miraculo Regem cum universo populo convertit ad 
fidem. Sed cum ad convertendum fratrem Regis venisset, 
ille mox apprehensum in praesentia sua decollari fecit. 
Sicque et ipse Martyr coronam a christo promeruit.“
29 Ibid: „Audiens autem B. Bonifacius, B. Romo­
aldi et ipse discipulus, gloriosum S. Adalberti Episcopi 
Pragensis martyrij triumphum, et ipse accensus mar­
tyrij desiderio, susceptoque a Papa pontificatus officio 
<...>. Dum igitur SS. Adelberti ac Bonifacij Martyrum 
simulque Pontificum gesta proprio stylo indigeant, id­
circo tamen eos cum aliis B. Romoaldi discipulis com­
memorare volui, ut ex eorum laude quam magnus et 
gloriosus magister eorum fuerit, demonstrarem; quate­
nus dum celsitudo discipulorum auribus fideliu, insonat, 




šv. Bonifacas (Vinfridas), 675–754). Pasa-
kojimo	pabaigoje	Jeronimas	Prahiškis,	pa-
žodžiui	 atkartodamas	 paskutinius	Damia-
nio 27 skyriaus sakinius apie tai, kad šv. 
Bonifaco dorybei reikia atskiro aprašymo, 
prideda	dar	 ir	 šv.	Adalbertą,	 o	 žodį	 „glo-
botiniai“	 (clientium)	 keičia	 „mokiniais“	
(discipulorum)30. Taip pat prieš pateikda-
mas	šv.	Bonifaco	siužetą,	jis	atskirai	pasa-
koja	apie	šv.	Adalbertą,	jo	žūtį	Prūsuose	ir	
šventojo	 palaikų	 perkėlimą	 į	 Prahą	 (cap.	





ir šis šv. adalberto akcentavimas neatro-
dys atsitiktinis. 
Apie	1440	m.	italų	dominikonas,	būsi-
masis Florencijos arkivyskupas, 1523 m. 
kanonizuotas	šventuoju	Antoninas	 iš	Flo-
rencijos	 (Antonino	 Pierozzi,	 1389–1459)	
parašo	 „Summa historialis, sive Chroni­
con“, kuri	pirmą	kartą	išspausdinta	1484	m.	
Niurnberge31. antroje šios kronikos dalyje 
yra pateiktas šv. Romualdo gyvenimas, 
kuriame	rasime	ir	pasakojimą	apie	šv.	Bo-
nifacą	ir	jo	žūtį.	Palyginti	su	prieš	tai	aptar-
tais dviem pasakojimais, šis yra labiausiai 




aštuntojo	 dešimtmečių	 sandūroje	 sudary-
tas	šventųjų	gyvenimo	katalogas,	kuriame	
yra	ir	šv.	Bonifaco	gyvenimas,	pirmą	kartą	
30 Plg. 1009 metai, p. 196, 200.
31  Antoninus Florentinus. Summa historialis, sive 
Chronicon. Partes I–III. Nuremberg, 1484. 
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buvo	 išspausdintas	 1493	 m.,	 o	 Jeronimo	
Prahiškio pamokslas taip ir liko rankraš-
čiu	per	visą	XV–XVI	a.	Taigi,	Antonino	iš	
Florencijos	pateiktą	šv.	Romualdo	gyveni-
me	 pasakojimą	 apie	 šv.	 Bonifacą	 reikėtų	
laikyti pirmuoju išspausdintu šio šventojo 
gyvenimu.  
XVI	 a.	 prasideda	 ir	 šv.	 Brunono	 Bo-
nifaco	šaltinių	publikacijos.	1513	m.	Flo-
rencijoje	 pirmą	kartą	 publikuotas	 šv.	Bo-
nifaco	 gyvenimą	 ir	 kankinystę	 aprašantis	
vienalaikis	šaltinis	–	Petro	Damianio	„Šv.	
Romualdo	gyvenimas“32.	Tais	pačiais	me-
tais	 Venecijoje	 išspausdinta	 jau	 minėta	
Montekasino	kronika33.	O	XVI	a.	antroje	
pusėje	Petro	Damianio	„Šv.	Romualdo	gy-
venimas“	 kamaldulio,	 parašiusio	 apie	 šio	
šventojo	relikvijų	perkėlimą	ir	kamaldulių	
ordino	istoriją34, augustino iš Florencijos 
(augustinus Florentinus, agostino Fortu-
nio),	 išverstas	 į	 italų	kalbą	 ir	publikuotas	
1586 m.35	Visos	šios	šaltinių	publikacijos	
yra	 padarytos	 Italijos	 kamaldulių	 ir	 liudi-
ja	 apie	 šv.	 Romualdo	 kultą	 krikščioniš-





su šv. Romualdo mokiniu šv. Bonifacu. 
32  Reformatio Camaldulensis ordinis cum gratiis 
et	privilegiis	a	Leone	X	ponti.	maxi.	nuperrime	conces-
sis	<...>.	Vita	beatissimi	Romualdi	a	beato	Petro	Damia-
no eleganter descripta. Florentiae, 1513.
33  Chronica sacri Casinensis coenobii nuper im-
pressoriae	arti	tradita	ac	nunquam	alias	impressa:	in	qua	
totius monasticae religionis summa consistit. Venice, 
1513.






Maža	 to,	 šv.	 Bonifaco	 gyvenimas	XVI	 a.	
antroje	 pusėje	 pasiekia	 ir	 Lietuvos	 Di-
džiąją	Kunigaikštiją.	1579	m.	pirmasis	 jo	
biografiją	 savo	 „Šventųjų	 gyvenimuose“,	
išleistuose	 Vilniuje	 Mikalojaus	 Kristupo	






nimo (Zywot Romualda pustelnika, pisany 
od błogosławionego Piotra Damiana)37 
su	puslapine	antrašte	„Šv.	Bonifaco,	Rusų	
apaštalo	 ir	 kankinio,	 gyvenimas“	 (Zy­
wot S. Bonifacyusza Apostoła Ruskiego 
y męczennika)38. Taigi, Skargos pateikto 
šv. Bonifaco gyvenimo šaltinis buvo Pe-
tro	Damianio	„Šv.	Romualdo	gyvenimas“,	
kurį	 jis	 perpasakojo	 pateikdamas	 savas	
interpretacijas. Naudojosi jis Damianio 
tekstu,	 publikuotu	 1572	m.	 kartūzo	 Lau-
rentijaus Surijaus (Laurentius Surius, 
1522–1578)	trečiame	„De probatis sancto­
rum historiis“	 tome39.	 Jis	 buvo	 sutvarkęs	
(sudėjęs	pagal	mėnesius)	ir	papildęs	Vero-
nos vyskupo, buvusio ir nuncijumi Lenki-
36 Jovaiša L.	 Šv.	 Brunono	 Kverfurtiečio	 kultas	
Lietuvoje, p. 203. 
37	 	 Zywotow	 Swiętych	 starego	 y	 nowego	 za-
konu	 z	 pisma	 świętego	 y	 z	 poważnych	 pisarzow	 y	
Doktorow	 koscielnych	 wybranych	 <...>	 przez	 Ks.	
Piotra	 Skargę...	 	 Cz.	 1.	 Wilno,	 1579,	 p.	 569.	 Priei-
ga	 per	 internetą:	 <http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/
doccontent?id=11933&from=FBC>.	
38  Ibid., p. 575. Plg. Jovaiša L.	Šv.	Brunono	Kver-
furtiečio	kultas	Lietuvoje,	p.	203.
39  Surius L. De probatis sanctorum historiis, par-
tim	ex	tomis	Aloy	Lipomani,	<...>.	T.	3:	Maii	et	iunii.	







(1496–1559)	 aštuonių	 tomų	 šventųjų	 gy-
venimų	rinkinį40.   
2. paskutinės šv. Bonifaco misijos 
„geografinės“ interpretacijos 
Jau	 minėjome,	 kad	 pirmieji,	 aprašiusieji	
šv.	 Bonifaco	 gyvenimą,	 Petro	 Damianio	
„Šv.	 Romualdo	 gyvenimą“	 pateikdavo	
perpasakodami	 savais	 žodžiais,	 sutrum-
pindami,	 perinterpretuodami.	 Taigi	 paž-
velkime,	kaip	XI	a.	hagiografinio	kūrinio	
informaciją	 apie	 paskutinę	 šv.	 Bonifaco	
misiją	suprato	ir	pateikė	skaitytojui	Petras	
Natalis.	 Jau	 pirmu	 sakiniu	 jis	 įvardija	 šį	
šventąjį	kaip	„archiepiscopus bosnen[sis] 
et martyr“	 ir	pažymi	 jo	giminystę	 su	 im-
peratoriumi Otonu III41. Toliau tekste 
autorius	pasako,	kad	po	 įšventinimo	 į	 ar-
kivyskupus šv. Bonifacas išvyko skelbti 
Evangelijos	„ad gentes bosne“42.	Keliavo	
jis per kalnus43.	Ir	kai	pagaliau	atvyko	„ad 
bosnas gentiles“	ir	pradėjo	ten	skelbti	Die-
vo	žodį,	pamatė,	kad	nedaug	ką	ir	atvertė.	
Tada	nuvyko	„ad rutenorum regen“44. Tai-
gi	Damianio	„užalpiniai	kraštai“45	keičia-
mi	į	kalnus,	nuvykimas	pas	pagonis,	kurie	
prisiminė	 šv.	Adalberto	 žūtį46, Petrui Na-
40  Lippomano A. Sanctorum Priscorum Patrum 
Vitae.	Romae,	1551–1560.	Pasakojimą	apie	šv.	Bonifa-
cą	žr.	t.	8,	1560,	p.	274b–275a.
41   Catalogus sanctorum, 1514, fol.	 CXXVI	 a:	 
„<...>	co[n]sanguineus Othonis tertii imperatoris.“	
42 Ibid:	 „<...>	 et consecratus archiepiscopus ad 
ge[n]tes bosne evangeliza[n]das accessit.“ 
43  Ibid:	„Veniens autem ad montes et pedes ire non 
valens nudis plantis et cruribus equitabat.“
44  Ibid:	„Veniens igitur ad bosnas gentiles verbum 
domini ferventissime predicabat. Sed videns se modi­
cum proficere: ad rutenorum regem devenit.“
45  1009 metai, p. 196:	„Cum vero iam ultramonta­
nos peteret fines <...>.“
46  Ibid:	„Ad gentiles autem postremo perveniens, 
cum tanta coepit fervidi pectoris constantia predicare, 
ut iam nullus ambigeret quia vir sanctus martirium fla­
gitaret. Illi vero timentes ne, sicut post martirium beati 
taliui	yra	nuvykimas	„ad bosnas gentiles“,	
o	„ad regem Russorum“	virsta	„ad ruteno­
rum regem“.	Tiesa,	šv.	Bonifaco	gyvenime	
jis	 neužsimena	 apie	 šv.	Adalbertą,	 tačiau	
atskirai	 prie	 balandžio	 mėnesio	 esančia-
me	šio	šventojo	gyvenime	įvardija	 jį	kaip	
„Adalbertus episco[pus] et martyr de par­
tibus Sclavonie nobilimus“47. Svarbu yra 
pažymėti,	kad	Petro	Natalio	užrašytame	šv.	
Adalberto	gyvenime	nėra	užfiksuoti	prūsai,	
kaip	 jo	 žudikai	 yra	 įvardijami	pagonys,	 o	
Lenkijos karalius Boleslovas Narsusis va-
dinamas	„dux Balistanus“48. Taigi, galime 
labai	atsargiai	pasvarstyti,	kad	gal	XIV	a.	





vi Sclavonici regis filius“	 virto	 „Briscam 
Charvaciae et Bulgariae Regis filius“49.  





tybinės	 bibliotekos	 viename	 egzempliorių	





to,	 1606	m.	 išleistame	 kamaldulių	 ordino	
šventųjų	 ir	 palaimintųjų	 kataloge	 apie	 šv.	
Bonifacą	pasakoma:	„S. Bonifacus Martir, 
& discipulus sancti Romualdi et Primus 
Adelberti coruscantibus miraculorum signis Sclavonicae 
gentis plerique conversi sunt <...>.“
47 Catalogus sanctorum, 1514, fol.	XCIIIb. 
48 Ibid:	„<...> sed a duce balistano repulsus cunc­
tas regiones illius pagravit <...>.“ 
49 acta sanctorum: Februarius, p. 133.
50	 Catalogus	 sanctorum,	 1514,	 fol.	 CXXVI	 a,	 b.	
Prieiga	 per	 internetą:	 <http://reader.digitale-sammlun-
gen.de/resolve/display/bsb10149025.html>.	
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Archiepisc. Bosnensis, Martyrio corona­
tus, in Russia anno Millesimo die vero XIX 
Iulij, ut Petrus Damianus in vita sancti 
Romualdi cap. XXVII.“51 Su tokiu titulu 
XVII	a.	jis	yra	fiksuojamas	ir	benediktino,	








laikyti	 „archiepiscopus Bosnensis“, kar-
tais	dar	pridėjus	ir	„primus“.	Tačiau	kartu	
viskas	sueina	į	rusų	/	Rusijos	tašką.	
antoninas iš Florencijos, savo kroniko-
je	„Summa historialis“ fragmentiškai kom-
piliavęs	Petro	Damiano	27	skyrių,	visiškai	
neužsimena	apie	šv.	Adalbertą,	o	pagonys,	
pas kuriuos nuvyko šv. Bonifacas ir ten pa-
mokslavo, jam yra tas pats, kas nuvykimas 
pas	 rusų	 karalių54.	 Jis	 tai	 aiškiai	 pasako 
51  F. Thomas de Minis. Catalogus sanctorum et 
beatorum	totius	ordinis	Camaldulensis:	in	quo	etiam	re-
ligionis	initium,	&	viri	dignitate	atq[ue]	virtutibus	clari	
describuntur. Florentiæ, 1606, p. 7.




niensis concinnatae, et in tres libros distributae. augus-
tae Vindelicorum, 1647, p. 127.
53	 Pavyzdžiui,	Rottner J. B.	Margarita	 Coelestis,	
seu Status Religiosus ascetico-Theologice Expensus. 
augustae Vindelicorum, 1719, p. 110:	„Bonifacius alter 
Bosnensis Achiep. In Sclavonia, & Russia“;	Descriptio	
soluta	 et	 rythmica	 Regum,	 Banorum,	 caeterorumque	
Heroum Slavinorum seu Illyricorum. Budae, 1764, 
p.	 13:	 „Bonifacius M. Episc. Bosniensis, in Moscovia 
pro Lege Christi Martyrio affectus (15) <...> (15) S. Pe­
trus Dam. in vita S. Romualdi.“	
54 Antoninus Florentinus.	Summa	historialis	<...>	
fol.	 CLXX:	 „Ad ge[n]tiles vero p[er]veniens ta[n]ta 
coepit fervidi pectoris consta[n]tia p[rae]dicare, ut 
ia[m] null[us] ambigeret, q[ui]n martyriu[m] flagitaret. 
Rege[m] denique Russiae allocut[us] est. Et post mul­
kalbėdamas	apie	šv.	Bonifaco planus prieš 
vykstant	 į	Romą:	po	 atsiskyrėliško	gyve-
nimo	apsisprendė	vykti	skelbti	Dievo	žodį	
pas	 slavus	 arba	 į	 Rusiją	 (in Sclavoniam 
<...> seu Russiam), kur buvo daug netikin-
čiųjų55.	1586	m.	leidėjas,	ruošęs	Antonino	
iš	 Florencijos	 kroniką,	 prie	 šv.	 Bonifaco	
gyvenimo	uždeda	antraštę	„De S. Bonifa­
cio Russensi martyre“,	 o	 sudarytame	 in-
dekse	pažymi	ne	 tik	„Bonifacii Russensis 
episcopi Martyris vita“,	bet	 ir	 „Russi seu 
Sclavi ad fidem convertuntur“56. Taip vi-
siškai	atskiri	Petro	Damianio	„geografiniai	
taškai“57	–	pagonys	 (t.	y.	prūsai),	atsiver-
tę	 slavai	 (t.	 y.	 lenkai)	 ir	 Rusijos	 karalius	
tampa Rusija ar rusais. Šis Rusijos suly-
ginimas su atsivertusiais slavais matomas 
1515	m.	Kelne	 išleistame	Usuardo	marti-
rologe,	kai	jis	pirmą	kartą	buvo	papildytas	
šv. Romualdo ir jo mokinio šv. Bonifaco 
siužetu.	Jame	pasakoma,	kad	šv.	Bonifacas	
Rusijoje,	 arba	pas	 slavus,	 atvykęs	 skelbti	
Evangeliją	ir	daugelį	atvertęs,	patyrė	kan-
kinio	mirtį58. Pagonys, rusai ir slavai yra 
ta inq[ui]t rex, q[ui] ge[n]tilis erat ad eum.“	Plg.	1009	
metai, p. 194. 
55  Ibid:	 „Demu[m] post diutina[m] heremitice 
co[n]versationis vita[m] cu[m] ad p[rae]dicandu[m] 
in Sclavoniam ire disponeret seu Russia[m] q[ue] tu[n]
c infidelis erat, Roma[m] pri[us] accessit.“	
56 Divi antonini archiepiscopi Florentini, et Doc-
toris S. Theologiae praestantissimi Chronicorum opus. 
Pars	2.	Lugduni,	1586,	p.	536;	Pars	1,	p.	[37],	[77].
57	 Išsami	 Petro	 Damianio	 „Šv.	 Romualdo	 gy-
venimo“	 lyginamoji	 analizė	 yra	 pateikta	 prof.	 E.	 Gu-
davičiaus	 spaudai	 atiduotoje	 knygoje	 „Du	 tūkstantis	
devintieji“,	HD,	§	5	b.	Slavai	ir	rusai.	Taip	pat	žr.:	Gudavi- 
čius E.	Šventojo	Brunono	mikrohagiografijos	klausimas	
// LIS. 2009, t. 23, p. 19–33. 
58	 Martyrilogium	 Usuardi	 monachi	 quod	 ad	 ka-
rolum	 magnu[m]	 scripsit.	 [Colonia	 Agrippina],	 1515,	
Junius,	XIII	kalendas	iulii:	„Bonifacii martyris discipuli 
sancti Romualdi: qui obtenta licentia, Russiam sive Scla­
voniam miro fervore et martyri desiderio Christi evange­
lium annunciaturus adiit: cumque plurimos convertisset, 




jaus	 Lenkijai	 pareigas,	 Petro	 Kanizijaus	
(Petrus Canisius, 1521–1597) martirologe. 
Jame	 pasakyta,	 kad	 Romualdo	 mokinys,	
Otono	III	giminaitis	 ir	kamaldulių	ordino	
vienuolis	šv.	Bonifacijus	po	įšventinimo	į	
arkivyskupus	 patraukė	 pas	 pagonis	 (Hei­
den)	skelbti	tikėjimo.	Jis	atvyko	pas	rusus	







3. Šv. Bonifaco šventės klausimas
Jau	sakėme,	kad	šv.	Bonifaco	gyvenimo	ir	
mirties	 siužetas	 į	XIV–XVI	a.	 informaci-
jos	lauką	pateko	per	šv.	Bonifaco	mokyto-
59	 Martyrologium.	Der	Kirchen	Kalender,	darinnen	
angezeigt	werden	 die	Christlichen	 Feste	 vnd	Heiligen	
Gottes, beyder Testament, wie man dieselbigen durch 
das	gantz	jar	in	der	Christenheit	von	tag	zu	tag	begeht	
<...>	und	durch	Doctor	Petrum	Canisium	<...>	verfertigt.	
Dilingen,	1562,	p.	166b:	 „Item des heiligen marterers 
Bonifacij / der ein junger war des heiligen Romuald / 
und ein blůtverwandter kaisers Otthonis des dritten / 
auch ein mónch Camalduenser Ordens: lebet lange ßeit 
gar geistlich / also daß er alle wochen nur ßwey mal 
asse.Ward darnach vo[m] bapst ßu[m] erßbischoff ge­
weicht / un[d] den Heide[n] ßupredige[n] außgsandt / 
kam in Reussen un[d] Sclavonien gieng barfůß daher / 
un[d] solt der Reussen künig ßum Christlglauben bekórt 
werden.“ 
60	 	 Pavyzdžiui,	 žr.:	 Skarga P.	 Zywotow	 Swi-
ętych	 <...>	 1579,	 p.	 575	 (kolontitulas):	 „Zywot 
S. Bonifacyusza Apostoła Ruskiego y męczennika“; 
Wion A.	Lignum	vitae	<...>	1595,	lib.	1,	cap.	27,	p.	46:	 
„S. Bonifacius, Monachus S. Alexij Romae et Episcopus 
Russorum“; Thomassin L. Vetus et nova ecclesiae disci-




jo šv. Romualdo	gyvenimą.	Kitaip nei pas-
tarojo61, šv. Bonifaco mirties data nebuvo 
žinoma.	 Todėl	 jau	 Petras	 Natalis	 abiejų	
šventųjų	gyvenimus	priskiria	prie	birželio	
mėnesio.	Šv.	Romualdo	gyvenimo	aprašy-
me	 jis	 nurodo	 „xiii kalen. Iulii etatis sue 
exactis anis cxx“62. 1502 m. arba dvidešimt 
antrais savo valdymo metais, kaip rašo au-
gustinas	iš	Florencijos	savo	kamaldulių	or-
dino istorijoje, šio ordino generolas Petras 
Delfinas	 (Petrus	 Delphinus,	 1444–1525)	
įsako	 įrašyti	 į	 ordino	 kalendorių	 šventų-
jų	 kankinių	 Bonifaco,	 Jono	 ir	 Benedikto	
vardus	ir	kasmet	minėti	šiuos	šventuosius	
kankinius63. 1515 m. išleistame papildyta-
me Usuardo martirologe šv. Bonifacas kar-
tu	su	šv.	Romualdu	atsiranda	prie	birželio	
19	d.	 (XIII	 kal.	 Iulii),	 t.	 y.	 šv.	Romualdo	
mirties	dienos.	Tiesa,	jei	pasižiūrėtume	jau	
minėto	 Petro	 Natalio	 „Catalogus sancto­
rum“	 XVI	 a.	 pirmos	 pusės	 leidimus,	 tai,	




data. Prie šv. Romualdo ji yra nurodo-
ma,	o	prie	šv.	Bonifaco	dar	nėra	fiksuoja-
ma	 nė	 viename	 Petro	Natalio	 leidime	 iki	 
1543	m.	Tačiau	tai,	kad	palaipsniui	birželio	
19 diena tampa ir šv. Bonifaco diena, rodo 
kitų	XVI	a.	martirologų	leidimai.	Prie	šios	
dienos kartu su šv. Romualdu jis yra Pe-
61  Petrus Damianus. Vita Sancti Romualdi abbatis 
et confessoris, institutoris congregationis camaldulen-
sis, ordinis S. Benedicti // Patrologiae cursus completus. 
Accurante	J.	P.	Migne.	Parisiis,	1867,	vol.	144,	sp.	1008	
(cap.	LXXII):	„Obiit autem vir beatissimus Romualdus 
decimo tercio Kalendarum Juliarum.“		
62  Catalogus sanctorum, 1514, fol.	CXXXIIIIb.	
63  Augustinus Florentinus. Historiae camaldulen-
ses..., p. 259.
81
tro	Kanizijaus64 ir Petro Galesino65 (Pietro 
Gallesini, apie 1520–1590) martirologuo-
se.	Tiesa,	Frančesko	Mauroliko	(Francesco	







Baronijaus sudarytame ir 1583 m. išspaus-








nimo	 ir	kankinystės	 istorija	yra	 įkom-
ponuojama	į	 jo	mokytojo	šv.	Romual-
do	 gyvenimą.	 O	 nežinat	 šv.	 Bonifaco	
64	 	Martyrologium.	Der	Kirchen	Kalender...,	1562,	
p. 165b, 166b. Taip pat 1573, 1583, 1599 m. leidimuose.
65	 	 Martyrologium	 S.	 Romanae	 Ecclesiae	 <...>.	
Petro Galesinio, Protonotario apostolico auctore. Vene-
tiis, 1578, p. 87a–88a.
66	 	 Martyrologium	 Reveren.	 Domini	 Francisci	
Maurolyci	abbatis	Messanensis.	Venetiis,	1568,	p.	43b.	
Taip pat 1570, 1576 m. leidimuose.
67	 	Martyrologium	Romanum.	Ad	 novam	Kalen-
darii rationem et ecclesiastiche historiae veritatem res-
titutum.	Gregorii	XIII.	Pont	Max.	iussu	editum.	Romae,	
1583, p. 104–105. 
mirties	datos,	XIV–XVI	a.	 susiforma-
vo	 tradicija,	 kuri	 oficialiai	 įtvirtinta	 
1583 m. Romos martirologe, šv. Romu-
aldo	mirties	dieną	laikyti	šv.	Bonifaco	
minėjimo	data.	
2.  Pirmuoju rankraštiniu šv. Bonifaco 
gyvenimo	 ir	 kankinystės	 istorijos	 pa-
teikėju	 reikia	 laikyti	 XIV	 a.	 septinto-
jo–aštuntojo	 dešimtmečių	 sandūroje	
Petro	Natalio	 sudarytą	 šventųjų	 gyve-
nimų	 katalogą	 (Catalogus sanctorum 
et gestorum eorum ex diversis volu­
minibus collectis), o pirmasis išspaus-
dintas šio šventojo gyvenimas yra 
1484	m.	Niurnberge	 išėjusiame	Anto-
nino	 iš	 Florencijos	 veikale	 „Summa 
historialis, sive Chronicon“. Bene pir-
masis	 šv.	 Brunono	 Bonifaco	 pavaiz-




tro	 Damianio	 „Šv.	 Romualdo	 gyveni-
mą“	 perpasakodavo	 savais	 žodžiais,	
sutrumpindavo, perinterpretuodavo. 
Todėl	 natūraliai	 atsirado	 šio	 šventojo	
paskutinės	misijos	„geografinių“	inter-
pretacijų,	 kurių	 svarbiausia	 –	 atskirų	
Damianio	 „geografinių	 taškų“  sujun-
gimas	 į	vieną	–	Rusijos	 /	 rusų	–	„taš-




4. Lugdunum: Ap[u]d Jacobu[m] Giu[n]cti in 
vico Mercuriali, 1543, fol. XCVIIa (München, 
Bayerische Staatsbibliothek, 4 P.lat. 900 d)
priedas. Šv. Bonifacas petro natalio „Catalogus sanctorum“
1. Lugdunum: Thomas [de Garbo], 1514, fol. 
CXXVIa (München, Bayerische Staatsbibliothek, 
2 P.lat. 1083 a)
2. Lugdunum: per Jacobum Saccon, 1519, fol. 
Cb (Bibliothèque municipale de Lyon)
3. Lugdunum: apud Nicolaum Petit, 1534, fol. 
CXVIIb (Biblioteca de la Universidad Complu­
tense de Madrid)
SAInT BonIFACE In ThE 14TH–16TH CEnTuRIES oR ThE CAMALdoLESE TRAdITIon  
oF ThE CognITIon oF SAInT BRuno oF QuERFuRT
Inga Leonavičiūtė
S u m m a r y
The Camaldolese tradition of the cognition of Saint 
Boniface in the 14th–16th centuries was formed on the 
basis of The Life of Saint Romuald by Peter Damian 
(about 1042), whereas Saint Boniface could be known 
through Saint Romuald. Therefore, the history of life 
and martyrdom of Saint Boniface in the 14th –16th 
centuries is embedded in the life of his teacher Saint 
Romuald. The absence of the date of death of Saint 
Boniface gave rise to the tradition of the 14th–16th 
centuries,	which	was	officially	established	in	the	1583	
83
edition of the Roman martyrology, to consider the date 
of death of Saint Romuald as the commemoration date 
of Saint Boniface. 
Petrus de Natalibus (ca. 1330 – ca. 1400) is 
considered	 the	first	 presenter	 of	 the	 history	 of	 life	
and martyrdom of Saint Boniface in the form of a 
manuscript. He added the life of Saint Romuald’s 
pupil	 Saint	Boniface	 to	 the	 records	 of	 June	 in	 the	
Catalogue of Saints (Catalogus Sanctorum) compiled 
by him at the turning point between the 1360s and 
the	1370s.	Moreover,	the	first	printed	version	of	the	
saint’s life appeared in the treatise Summa historialis, 
sive Chronicon by anthony of Florence (1389–1459) 
published in Nuremberg in 1484. Probably	the	first	
visual presentation of Saint Boniface dates back to 
the aforementioned Catalogue of Saints by Petrus de 
Natalibus, published in Lyon in 1514. 
The presenters of the life of Saint Boniface used 
to present The Life of Saint Romuald by Peter Da-
mian by retelling it in their own words, shortening 
and reinterpreting it. Naturally, this gave rise to the 
“geographic”	interpretations	of	the	final	mission	of	the	
saint, the most important of which is the joining of 
individual	“geographic	points”	described	by	Damian	
into	a	single	–	Russia’s	/	Russian	–	“point”	by	elimi-
nating the story line of Saint adalbert and turning the 
“converting	Slavs”	into	Russians or Russia.
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